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Впервые для Украинского Полесья приводится субатлантическо-центральноевропейский весенний 
эфемероид Gagea spathacea. Вид произрастает в гигрофильных лесах союза Alno-Ulmion приму-
щественно в поймах малых рек. Сообщества с его участием отнесены к ассоциациям Fraxino-
Alnetum и Impatienti noli-tangeri-Quercetum roboris ass. nova. 
Ключевые слова: Gagea spathacea, Украинское Полесье, первые находки, синтаксономия, Alno-
Ulmion, новая ассоциация. 
 
For the first time the rare Subatlantic-Central European spring ephemeroid species Gagea spathacea for 
the territory of Ukrainian Polessye are given. Species grows in the forests of hygrophilous alliance Alno-
Ulmion mostly in the floodplains of small rivers. Communities with its participation are allocated to asso-
ciations Fraxino-Alnetum and Impatienti noli-tangeri-Quercetum roboris ass. nova. 
Keywords: Gagea spathacea, Ukrainian Polessye, new location, syntaxonomy, Alno-Ulmion, new association. 
 
Введение. Гусиный лук покрывальцевый – Gagea spathacea (Hayne) Salisb. (Liliaceae) –
реликтовый весенний эфемероид, находящийся на территории Беларуси и Украины в уда-
ленных островных локалитетах далеко за пределами восточной границы сплошного распро-
странения. Вид внесен в Красную книгу Беларуси, как находящийся на грани исчезновения 
[1]; Польши, где входит в Красный список растений и грибов [2], и безусловно, заслуживает 
внесения в новое издание Красной книги Украины.  
Весенний эфемероид, широколиственно-лесной гигрофит Gagea spathacea распространѐн 
в северной и средней части Германии, южной части Швеции и Дании, северо-восточной части 
Нидерландов, средней части Бельгии. В островной части ареала вид очень редко встречается в 
других странах Центральной и частично, Восточной Европы [3]. На восточной границе ареала 
единичные местонахождения вида известны в Латвии и в Российской Федерации (последнее 
местонахождение сомнительно) [4]. В Беларуси вид известен на территории Гомельского По-
лесья в окрестности с. Грабовка (Гомельский район) и Мозырского Полесья в окрестностях 
сс. Скрыгалово и Борисковичи (Мозырский р-н Гомельской области) [1]. В Украине ранее бы-
ли известны местонахождения вида только в Карпатах и прилегающих областях [5]. Во время 
полевых исследований в 2014–2015 гг. нами обнаружены новые местонахождения Gagea 
spathacea в Житомирском и Киевском Полесье, которые расположены на значительном рас-
стоянии от известных западноукраинских и белорусских местонахождений вида. 
Материалы и методика исследований. В работе было использовано 5 геоботаниче-
ских описаний с участием Gagea spathacea, а также 10 геоботанических описаний гигро-
фильных лесов Житомирского Полесья. Кроме того, 45 описаний использованы для подсчѐта 
классов постоянства видов. 
Описания проводились согласно методики школы Браун-Бланке [6]. Размер площадок 
составлял около 25×25 м или в природных границах фитоценозов. Описания обрабатывались с 
помощью пакета программ «FICEN 2» [7] с последующей ручной доработкой на компьютере 
методом фитоценотических таблиц. Баллы обилия видов в таблицах отвечают следующим 
значениям проективного покрытия: + – < 1 %, 1 – 1–5 %, 2 – 6–15 %, 3 – 16–25 %, 4 – 26–50 %, 
5 – 51–100 %. Баллы постоянства обозначают: + – < 10 %, I – 10–20 %, II – 21–40 %, III – 41–
60 %, IV – 61–80 %, V – 81–100 %. После названий видов деревьев и кустарников показана 
ярусность: а – верхний древесный подъярус; b – нижний древесный подъярус; с – ярус кустар-
ников и подроста; d – древесные растения в пределах травяного яруса. 
Известия Гомельского государственного университета  
имени Ф. Скорины, № 6 (93), 2015 
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Результаты и обсуждение. Впервые Gagea spathacea на территории Украинского По-
лесья был обнаружен 8 апреля 2014 г. в западных окрестностях г. Житомир в квартале 62 
Богдановского л-ва (Житомирский ГЛХ) на 200 м на запад от села Довжик севернее авто-
трассы Житомир – Новоград-Волынский, на окраине значительного лесного массива. 
Ценопопуляция вида найдена среди старого дубово-ольхово-осинового леса (диаметр 
дуба до 0,7 м, осины и ольхи – 0,3–0,35 м) в несколько вытянутом неглубоком понижении – 
вымочке со сглаженными краями размером около 1 × 3 м, которое, вероятно, образовалось не-
сколько десятилетий назад вследствие ветровала старого дерева (на участке имеется и свежий 
вывал осины). Понижение было переувлажнено, но без выхода воды на поверхность. Из веге-
тирующих растений в вымочке в то время отмечена только G. spathacea с проективным по-
крытием около 5 %. Преобладающая часть растений вида не достигала генеративного возраста 
(их количество составляло более сотни), в цветущем состоянии было всего 4 особи. Из других 
ранневесенних видов в лесном сообществе довольно обильно цвела Anemone nemorosa. 
Адекватная синтаксономическая интерпретация этого описания по данным литературы 
неоднозначна, однако имеющиеся у нас 30 описаний подобных лесов из Житомирского По-
лесья позволяют описать новую ассоциацию (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Описания лесных сообществ с участием Gagea spathacea в Украинском Полесье и тип 
новой ассоциации Impatienti noli-tangeri-Quercetum roboris 
 
Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Высота древостоя, м 27 19 23 25 23 17 22 22 18 23 20 
Сомкнутость древостоя 07 09 08 08 08 09 06 07 09 09 09 
Высота кустарникового яруса и подроста, м 5 7 7 4 7 7 7 6 7 5 3 
Сомкнутость кустарникового яруса и подроста 06 07 07 04 08 05 07 08 03 03 03 
Проективное покрытие травянистого яруса, % 50 80 75 60 30 30 80 80 40 35 90 
Проективное покрытие мохового яруса, % – – – 5 – + – – – – 2 
D.s. Var. Alnus glutinosa               
Alnus glutinosa ab 3 5 3 . . . . 1 . . . 
Alnus glutinosa c . 2 . . . . . . . . . 
Betula pendula a . 1 2 . . . . 1 . . . 
Carex brizoides 4 5 5 . . 1 . . 1 + . 
D.s. Var. Ajuga reptans            
Ajuga reptans 1 . . 1 + + + + . . . 
Adoxa moschatellina . . + 1 + 1 1 + . . . 
Viola canina + . . . + 1 1 + . . . 
Sanicula europaea . . . . + . 1 . . . . 
Crataegus sp. . . . . + . . 1 . . . 
D.s. Var. Pinus sylvestris  .           
Pinus sylvestris a . . . 1 . . . . 5 4 4 
Oxalis acetosella 1 . . . . . . . . 3 3 
Rubus saxatilis . . . . . . . . + + + 
D.s. Subass. I.-Q. typicum            
Viburnum opulus cd + . + + + . . . + . . 
Euonimus verrucosa cd + . . . . 1 . . . + + 
Majanthemum bifolium + 1 + 1 1 . + + 1 2 1 
Galeopsis speciosa . + . . 1 + + . 1 1 1 
Polygonatum multiflorum + + + . 1 . 1 1 + + . 
Moechringia trinervia . . + . . + . + . + + 
Lysimachia vulgaris + + + . . + . . 1 + . 
Deschampsia caespitosa 1 + . 1 . . . . 1 + . 
Lathyrus vernus . . . + + . . + 1 . . 
Convallaria majalis . . . 1 1 + . . 1 . 1 
Geranium robertianum + . . . + . 1 + 1 + . 
Lilium martagon . . . . 1 . . . + . . 
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Продолжение таблицы 1 
D.s. Ass. Impatienti noli-tangeri-
Quercetum roboris             
Quercus robur ab 3 . 2 2 5 2 4 5 4 . 3 
Quercus robur c + 3 . 1 . . . . . . . 
Quercus robur d . . . + . . . . + + 1 
Carpinus betulus ab 1 . . 1 . . . . . . . 
Carpinus betulus cd 1 . . 1 1 . . 1 . 1 1 
Populus tremula ab 4 . 4 . . . 3 . . . . 
Populus tremula cd + . 1 1 . 1 1 . . . . 
Corylus avellana bc 4 4 5 3 5 4 5 5 3 4 . 
Rubus idaeus 1 + . + . . . . 3 . 2 
Aegopodium podagraria . 1 1 1 1 1 4 5 4 + . 
Stellaria holostea 1 + 1 1 3 2 2 3 1 + 1 
Impatiens noli-tangere . 1 1 1 1 2 4 1 2 . . 
Anemone nemorosa 2 2 1 . 4 1 1 . 2 3 . 
Geum urbanum + + + . 1 1 1 1 . + . 
Equisetum sylvaticum + . + + + . . . + + . 
Paris quadrifolia . . . . 1 + + . . + . 
D.s. All. Alno-Ulmion            
Fraxinus excelsior . . . 1 . + . . . 1 . 
Padus avium cd + 1 . 1 2 + + . . + . 
Ulmus glabra  . . . 1 . . . . . + . 
Rubus caesius . 1 . . + . . . . . . 
Ribes spicatum + . . . . . . . . . . 
Urtica galeopsifolia . 1 1 + 1 . 1 1 1 + + 
Athyrium filix-femina 2 1 + . 1 + 1 1 . . + 
Dryopteris carthusiana 1 + 1 1 . + . . + 1 1 
Stachis sylvatica . 1 . . + + . 1 . . . 
Ranunculus repens . 1 . 1 . + . . . . . 
Circaea lutetiana + . + . 1 + . . . . . 
Lysimachia nummularia + . . 1 . . + . . . . 
Geum rivale . . . 4 . . . . . . . 
Veratrum  lobelianum . + . . 1 . . . . . . 
Bistorta officinalis . . . . + + . . . . . 
Carex sylvatica . . . . + . + . . . . 
Gagea spathacea + . . . . . . . . . . 
Scrophularia nodosa . + . . . . . . . . . 
Ficaria verna . . . . . . 4 . . . . 
Thalictrum aquilegifolium . . . . . . . + . . . 
Rumex obtusifolius . . . . . . . . + . . 
Hylebia nemorum . . . . . . . . . + . 
Humulus lupulus . . . . . . . . . . 2 
Schedonorus giganteus + . . . . . . . . . 1 
D.s. Cl. Querco-Fagetea            
Acer platanoides cd + . + . + . . . + 2 . 
Fraxinus excelsior cd  . . . 2 . . . . . . + 
Tilia cordata ab . . . . 4 . . . . 4 . 
Tilia cordata cd . . . + 1 . . . . 2 . 
Acer tataricum cd  + . . . + . . . + + . 
Malus sylvestris c . . . . + . 1 . . 1 1 
Pyrus communis c + . . . . . . . . . + 
Euonimus europaea cd + 1 . 1 + . . . + 1 . 
Glechoma hirsuta . . . 1 1 + 1 . . . . 
Galium odoratum . . . . . . 2 2 . . . 
Millium effusum 1 . . . . . . + . + + 
Asarum europaeum + . . . . . . . . 1 . 
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Окончание таблицы 1 
Galeobdolon luteum + . . . . . . . . + . 
Pulmonaria obscura . . + . . . + . . . . 
Dryopteris filix-mas . . . . . + . . . . . 
Polygonatum odoratum + . . . . . . . . . . 
Ranunculus cassubicus . 1 . . . . . . . . . 
Cruciata glabra . . . + . . . . . . . 
Galium intermedium . . . + . . . . . . . 
Gymnocarpium dryopteris . . . . 1 . . . . . . 
Brachipodium sylvaticum . . . . . . + . . . . 
Fragaria vesca . . . . . . . . + . . 
Melica nutans . . . . . . . . . . 1 
Pteridium aquilinum . . . . . . . . . . 1 
Mycelis muralis . . . . . . . . . . 1 
D.s. Cl. Vaccinio-Piceetea            
Picea abies b . . . 3 . 5 . . . . . 
Picea abies cd . 1 . . . 3 . . + . . 
Betula pubescens . . . 4 . . . . . . . 
Sorbus aucuparia c + . + 1 . . . . . 1 2 
Sorbus aucuparia d + . . . . . . . 1 . + 
Frangula alnus cd + . . 1 . . . . . . 2 
Rubus nessensis . . . + . . . . . . . 
Veronica officinalis . . . + . . . . . . . 
Luzula pilosa + . . . . . . . . + . 
Trientalis europaea . . . . . . . . . . 1 
Vaccinium myrtillus . . . . . . . . . . + 
Другие виды            
Impatiens parviflora + . . . + . . . . . 2 
Vicia sepium . . 1 . . . . . . . . 
Epilobium palustre . . . 2 . . . . . . . 
Lycopus europaeus + . . 1 . . . . . . . 
Solanum dulcamara . . . 1 . . . . . . . 
Sambucus racemosa . . . . . . . . . . 1 
 
Виды, которые встречаются изредка в следующих описаниях: Acer negundo с (+: 
11), Agrostis capillaris (+: 9); A. stolonifera (+: 7), Alisma plantago-aquatica (+: 15), Betula pu-
bescens d (+: 13), Bistorta officinalis (+: 5, 6), Brachipodium sylvaticum (+: 7), Carex acutiformis 
(2: 13), C. digitata (+: 15), C. elongata (+: 1), C. pilosa (+: 14), C. sylvatica (+: 5, 7), Chamaerion 
angustifolium (+: 11), Cnidium dubium (+: 1), Coccyganthe flos-cuculi (+: 2), Corydalis solyda (+: 
12, 15), Cruciata glabra (+: 4), Dryopteris filix-mas (+: 6), Epilobium palustre (2: 4), Fragaria vesca 
(+: 9), Gagea lutea (+: 15), G. minima (+: 15), Galium intermedium (+: 4), G. palustre (+: 15), 
Glechoma hederacea (1: 13, 14), Gymnocarpium dryopteris (1: 5), Hylebia nemorum (+: 10), Iris 
pseudacorus (+: 15), Juncus effusus (+: 13), Lolium multiflorum (+: 7), Luzula pilosa (+: 1, 10, 12), 
Lythrum salicaria (+: 13), Melica nutans (1: 11; +: 12), Mycelis muralis (1: 11), Padus avium b (1: 
13, 14), P. serotina с (+: 11), Polygonatum odoratum (+: 1), Pteridium aquilinum (1: 11), Pulmo-
naria obscura (+: 3, 7), Pyrus communis c (+: 1, 11), Ranunculus cassubicus (1: 2), R. flammula (+: 
4), Ribes spicatum с (+: 1), Rubus nessensis с (+: 4; 1: 12), Rumex obtusifolius ssp. sylvestris (+: 9, 
13), Salix cinerea c (+: 12), Sambucus racemosa с (1: 11), Scrophularia nodosa (+: 2), Solanum 
dulcamara (1: 4), Solydago canadensis (+: 13), Stellaria alsine (+: 15), Thalictrum aquilegifolium 
(+: 8), Trientalis europaea (1: 11), Ulmus glabra cd (1: 4; +: 10), Urtica dioica (+: 1, 12), Vaccinium 
myrtillus (+: 11), Veronica beccabunga (+: 14), V. officinalis (+: 4), Vicia sepium (1: 3), Viola 
reichenbachiana (+: 1), V. uliginosa (+: 4). 
Место, дата и авторство описаний: 
1. Житомирский ГЛХ, Богдановськое л-во, на 200 м на запад от села Довжик близ авто-
трассы Житомир – Новоград-Волынский, 08.04.-20.09.2014; Е.А. Воробьѐв, А.Р. Баранский. 
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2, 3. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 64 кв., 5 выд., старые дубы спилены, ольха 
восстанавливается (диаметром 20 см), присутствует 10-15-летний подрост дуба; весной в ви-
мочках стоит вода; 18.06.1999 г.; Е.А. Воробьѐв. 
4. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 47 кв., 3 выд., культуры ясеня и ели 25 л.; 
21.07.1999 г.; Е.А. Воробьѐв. 
5. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 64 кв., 12 выд., старый дубово-липовый лес; 
18.06.1999 г.; Е.А. Воробьѐв. 
6. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 64 кв., 6 выд., культуры ели диамером 20 см, 
дуб имеет такой же диаметр; лещина имеет форму дерева; 18.06.1999 г.; Е.А. Воробьѐв. 
7. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 64 кв., 12 выд., неколько старых дубов спиле-
но, подрост граба отсутствует, кабаны роют клубни чистяка; 18.06.1999 г.; Е.А. Воробьѐв. 
8. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 64 кв., 12 выд., старая дубрава, немногочис-
ленными группами присутстует подрост граба висотой 1 м; 18.06.1999 г.; Е.А. Воробьѐв. 
9. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 64 кв., 6 выд., культуры сосны, изреженные 
буреломом; старые дубы спилены; 18.06.1999 г.; Е.А. Воробьѐв. 
10. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 64 кв., 24 выд., культуры сосны на месте 
дубравы; 18.06.1999 г.; Е.А. Воробьѐв.  
11. Житомирский ГЛХ, Пилиповское л-во, 66 кв., 18 выд., старые культуры сосны на 
месте дубравы, проведена санитарная рубка; 28.06.1999 г.; Е.А. Воробьѐв. 
12. Между ст. Писки и ст. Спартак, 98 квартал на границе с 99 кварталом, 50 м на севе-
ро-восток от железной дороги, площадь 20х45 м. 18.04.2015; Е.А. Воробьѐв, А.Р. Баранский. 
13. Северо-восточная окрестность с. Поташня (близ конторы лесничества, 100 м от се-
ла) просвет на месте перекрѐстка очень малонаезженных лесных дорог, вода выдавливается, 
пойма на левом берегу левого истока р. Таль. 09.05.2015; А.Р. Баранский, Е.А. Воробьѐв.  
14. На 1,5 км к северо-западу от конторы лесничества с. Поташня. По западную сторо-
ну затопленной лесной дороги (и по обочинам), под прямым углом пересекающей пойму р. 
Таль. 09.05.2015; Е.А. Воробьѐв, А.Р. Баранский. 
15. Рядом с оп. № 4, условия несколько богаче и суше. 09.05.2015; Е.А. Воробьѐв, 
А.Р. Баранский. 
Ассоциация Impatienti noli-tangeri-Quercetum roboris  ass. nov. hoc loco  
Номенклатурный тип ассоциации (holotypus): Описание № 8 таблицы. 
Диагностические виды: Alnus glutinosa, Quercus robur, Carpinus betulus, Rubus idaeus, 
Athyrium filix-femina, Stellaria holostea, Pulmonaria obscura, Impatiens noli-tangere, Equisetum 
sylvaticum, Oxalis acetosella, Adoxa moschatellina, Galium odoratum. 
Ассоциация принадлежит к союзу Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943 и представляет его 
более сухие сообщества (более сухие подтипы типов лесорастительных условий С4-Д4). Еѐ 
сообщества достаточно распространены на Центральном (Житомирском) Полесье в пониже-
ниях среди (сосново)-дубово-грабовых и сосново-дубовых лесов. Необходимо отметить, что 
союз Alno-Ulmion мы рассматриваем отдельно от союза Alnion incanae, учитывая отличия в 
составе эдификатров, флористические и хорологические особенности – если первый приуро-
чен преимущественно к широколиственно-лесной зоне и лесостепи, то второй – к бореальной 
зоне и поясу темнохвойных лесов в горах. Ассоциация Impatienti noli-tangeri-Quercetum 
roboris (в первую очередь еѐ типовая субассоциация) является викарирующей к ассоциации 
Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J.Mat. 1976, описанной из Польши [8], отличаясь 
от неѐ отсутствием или относительной редкостью Fraxinus excelsior, Ulmus carpinifolia, Alnus 
incana, Humulus lupulus, Rubus caesius, Ficaria verna, Anemone ranunculoides, Schedonorus gi-
ganteus, Filipendula ulmaria, Poa nemoralis, Scrophularia nodosa, Viola reichenbachiana. В 
свою очередь, новая ассоциация отличается от Ficario-Ulmetum minoris наличием и значи-
тельным участием Carpinus betulus, Rubus idaeus, Athyrium filix-femina, Impatiens noli-tangere, 
Lysimachia vulgaris, Stellaria holostea, Equisetum sylvaticum. В составе новой ассоциации, 
кроме типовой субассоциации (Диагностические виды: Impatiens noli-tangere, Lysimachia 
vulgaris, Adoxa moschatellina, Geranium robertianum), выявлена субасоциация Impatienti noli-
Синтаксономическая характеристика Gagea spathacea (Hayne) Salisb (Liliaceae)… 
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tangeri-Quercetum roboris alnetosum glutinosae subass. nova prov. (Диагностические виды: 
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Schedonorus giganteus, Oxalis acetosella, Pulmonaria 
obscura, Dryopteris filix-mas, Chrisosplenium alternifolium), но мы ограничимся здесь описани-
ем лишь типовой субассоциации, ввиду нахождения Gagea spathacea именно в ней. 
Второй раз G. spathacea в Украинском Полесье был обнаружен 12 и 13 апреля 2015 г. в 
Бородянском районе Киевской области (Киевское Полесье). Первая ценопопуляция находи-
лась в 1,5 км на северо-запад от конторы лесничества в с. Поташня. Она располагается во 
влажном грабово-ольховом лесу (в прошлом с участием дуба, впоследствии вырубленного – 
сохранились его толстые трухлявые пни) по обе стороны затопленной давно не использован-
ной лесной дороги и по еѐ обочинам, под прямым углом пересекающей пойму р. Таль. Это 
наиболее многочисленная из найденных нами ценопопуляций – она занимает площадь около 
2 га, причѐм местами проективное покрытие G. spathacea достигает 0,5–1 %. Численность 
особей вида в ценопопуляции достигает  несколько тысяч особей, из них цветущих порядка 100. 
Второй локалитет в Бородянском районе находится в 4 км на юго-запад от первого, меж-
ду ст. Писки и ст. Спартак, 98 квартал на границе с 99 кварталом, 50 м на северо-восток от же-
лезной дороги Киев – Коростень. Лес старый, полидоминантный (ольха высотой 25 м имеет 
диаметр 0,7 м, береза – 0,3–0,4 м, дуб – 0,1–0,4 м, граб диаметром 0,05–0,3 м образует второй 
подъярус высотой 10 м). Площадь описания 20 × 45 м, особи G. spathacea сосредоточены пре-
имущественно в вымочках 5–10 см глубиной, эпизодически служащим грязевыми ваннами ди-
ким кабанам (площадь этой части ценопопуляции 15 м2, 10 цветущих особей, 100 вегетатив-
ных), а также на просеке, по которой изредка движется транспорт, и рядом с ней. Площадь 
этой части ценопопуляции с более мезотрофными условиями 20 м2, имеется около 25 цвету-
щих особей, 50 вегетативных. Несколько особей вида, в том числе цветущих, отмечены вместе 
с Ficaria verna и Caltha palustris в 15 м от локализации описания на кабаньей тропе, проходя-
щей по кустарниковому болоту с доминированием Salix cinerea. 
Третий локалитет в Бородянском районе был обнаружен 9 мая 2015 г. на северо-восточной 
околице с. Поташня (100 м от села) в просвете на месте редко используемых лесовозных дорог в 
пойме на левом берегу левого истока р. Таль, на границе ясеневого (выше по профилю) и оль-
хового (ниже) леса. Вода местами выдавливается, ольха и ясень имеют диаметр 0,4 м. Эта цено-
популяция представляет наиболее эдафически богатое и влажное местообитание из отмеченных 
нами. За 50 м от описания в колее затенѐнной лесной дороги также отмечена группа особей 
G. spathacea небольшой численностью, занимающая площадь 4 м2. Несколько вегетирующих 
особей вида были обнаружены также на краю лесной дороги, проходящей по подкормочной 
площадке кабанов. Во время беглых маршрутных исследований этого лесного массива других 
находок вида обнаружено не было. Однако небольшой процент пройденных нами потенциаль-
ных экотопов вида, в особенности в пойме р. Таль, и невзрачность вида в вегетативном состоя-
нии дают возможность предполагать, что ценопопуляции Gagea spathacea занимают в обследо-
ванном лесном массиве общую площадь в десятки гектар. Наиболее крупные местонахождения 
для их охраны требуют организации ботанических заказников. 
Новые локалитеты в Бородянском районе Киевской области находятся на расстоянии 
около 100 км на северо-восток от местонахождения в окрестностях г. Житомира, а от бли-
жайших находок в Белорусском Полесье в Мозырском и Гомельском районах они распола-
гаются на 150–200 км южнее. Все местонахождения вида из Киевского Полесья, несмотря на 
некоторые различия в увлажнении и трофности, принадлежат к более гигрофильной ассоци-
ации Fraxino-Alnetum. От типичных сообществ из Польши описания из Украинского Поле-
сья отличаются меньшим постоянством или почти полным отсутствием Picea abies, 
Geranium robertianum, Cirsium oleraceum, Carex remota, Scutellaria galericulata, Iris 
pseudacorus, Circaea alpina, что объясняется их более южным и восточным местоположени-
ем и, как следствие, несколько более бедными и сухими экотопами. Однако эти различия 
намного меньше, чем у ассоциаций Ficario-Ulmetum и Impatienti-Quercetum. Это хорошо 
согласуется с более сухими экотопами последних, несколько приближѐнными к плакорным 
(зональным) сообществам дубово-грабовых лесов, которые достаточно чувствительны к 
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климатическим различиям различных регионов и, как правило, образуют на них викарирую-
щие ассоциации. Более влажные экотопы Fraxino-Alnetum приводят к сглаживанию клима-
тических различий, что и обусловливает более широкий ареал последней ассоциации. 
Продромус сообществ с участием Gagea spathacea в Украинском Полесье. 
Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 
Ord. Fraxinetalia Scam. et Prsg. 1959 
All. Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. ex Tschou 1948 
Ass. Impatienti noli-tangeri-Quercetum roboris ass. nova hoc. loco  
Ass. Fraxino-Alnetum W. Matuszkiewicz 1976 
Заключение. С новыми находками Gagea spathacea на юге Житомирского и в центре 
Киевского Полесья расширен известный ареал островного распространения этого вида. 
Подтверждено, что ценотические особенности G. spathacea сохраняются и на крайнем 
юго-востоке еѐ ареала – широколиственно-ольховые гигрофильные леса союза Alno-Ulmion и 
изредка – заросли болотных кустарников союза Salicion cinereae. Нахождение вида преимуще-
ственно в старых лесах говорит в пользу автохтонности ее популяций. У G. spathacea преобла-
дает вегетативное возобновление, чему весьма способсвует жизнедеятельность кабана (Sus 
scrofa), а также прокладка просек и редко используемых дорог. Кроме возможности расселения 
вида на копытах и шерсти кабанов и колѐсах автотранспорта, положительную роль для вида 
имеет снижение конкуренции в свободных от других растений вымочках – купальнях кабанов, 
их тропах (и тропах лося – Alces alces), а также на редко используемых лесных дорогах. 
Отличие мезогигрофильных сообществ широколиственно-ольховых лесов Житомир-
ского Полесья от описанной из Польши ассоциации Ficario-Ulmetum привели нас к описа-
нию новой ассоциации Impatienti noli-tangeri-Quercetum roboris ass. nova hoc. loco, тогда 
как гигрофильные сообщества Польши и Украинского Полесья отнесены к одной ассоциации 
Fraxino-Alnetum. Считаем, что Gagea spathacea (Hayne) Salisb необходимо внести в новое 
издание Красной книги Украины. Для охраны вида необходим запрет каких-либо рубок и 
осушительных мелиораций в местах его произрастания, но весьма желательно развитие 
охотничьего хозяйства по крупным копытным. 
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